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1. R a u ta tie liik e n n e  -  Jä rn v äg stra fik en  -  Railway t r a f f i c
1 .1 .1 .a . V a ltio n rau ta te id en  r a t a - ,  l i ik e n n e -  ja  ra id e p itu u s  
vuosien 1948 -  1965 lopussa
S ta t s jäm vägarnas b a n - , t r a f i k -  ooh spärlängd i  s lu te t  
av ären 1948 -  1965
Lenght of l in e s  and tra c k s  of th e  S ta te  Hallways a t 







I in e s
S i i t ä  kaksi­
r a i t e i s t a  
Därav dubbel- 
apärig  l i n j e  
Of which 
double tra c k
L iikenne-
p itu u s
T ra fik -
längd
Length
of I in e s
in use
R aidepituus -  Spärlängd - Lenght o f 
tra c k s
Pää- j a  haa ra - 
ra d a t 
Huvud- ooh 
b ibanor 
Main tra c k s  
and branch 
tra c k s
S ivu - ym.
r a i t e e t
S ido- o .a .
spär
O ther




1948 4 704 147 4 711 4 851 1 944 6 795
49 4 714 147 4 641 4 856 1 981 6 837
1950 4 798 163 4 726 4 956 2 061 7 017
51 4 799 172 4 823 4 975 2 110 7 085
52 4 825 185 4 843 5 006 2 133 7 139
53 4 855 217 4 880 5 071 2 190 7 261
54 4 831 261 4 842 5 093 2 244 7 337
55 4 889 259 4 900 5 125 2 315 7 440
56 5 026 276 5 031 •5 228 2 310 7 538
57 5 096 289 5 100 5 389 2 362 7 605
58 5 112 312 5 107 5 424 2 438 7 862
59 5 210 332 5 '202 5 466 2 461 7 927
I960 5 314 341 5 323 5 506 2 511 8 017
61 5 318 375 5 327 5 651 • 2 576 8 227 '
62 5 348 422 5 357 5 745 2 630 8 375 .
63 5 354 435 5 363 5 789 2 655 8 444
64 5 388 435 5 397 5 823 • 2 677 8 500
65 5 458 435 5 470 5 893 2 667 8 560 ■
21 .1 .1 .h . K iskotuksen jakaantuminen kantokykynsä mukaan vuosina 1948 -  1965.
De o l ik a  rä ls ty p e rn a s  fö rd e ln in g  e n l ig t  h ä rk ra f t  Sxen 1948 -  1965
Share o f d i f f e r e n t  types o f r a i l  hy c a rry in g  cap ac ity  on th e  









































% 0.6 - 15.9 2.0
tan 58.7 - 1 ,200 .0 92.1
% 0 .8 - 16.8 1.5
Inn 106.7 - 1,264 .5 111.9
% 1.5 17.4 1 .5
tan 151.5 - 1,594 .9 118.7
56 1.8 - ■ 19.0 1.6
km 159.6 - 1,508 .5 157.5
% 1.9 - 20.5 1.8
km 141.9 - 1 ,626 .9 142.1
56 1 .9 - 21.6 1 .9
tan 141.9 - 1,899^4 152.0
56 1.9 25.0 2 .0
tan 141.9 - 2 ,175 .9 150.4
56 1 .8 - 28.0 1 .9
trrn 142.0 20.4 2,518 .5 150.1
56 1 .8 0 .5 29.2 1 .9
tan 142.0 99.8 2,550.5 154.2
56 1 .8 1 .2 29.1 1 .9
km 142.0 ■ 417.1 2,557.7 147.0
56 1.7 5 .1 28.4 1 .8
tan 142.5 850.8 2,569.9 147.7
56 1.7 10.1 28.5 1 .8
tan 142.5 1,276 .5 2,545 .4 145.4
% 1.7 15.1 27.8 1.7
tan 142.5 1 ,558 .2 2,552.6 145.5
56 1.7 18.2. 27.8 1 .7
hm 144.4 1,842.1 2 ,529 .5 156.5
1.7 21.5 27.2 1 .6
50.00 25.00 , 22.545 ö v rig a  Summa




4,466 .7 618.6 657.5 25.8 7,016 .9
65.7 8 .8 9 .4 0 .5 100
4 ,548 .4 616.5 579.8 26.6 7 ,084 .6
64.2 8.7 8 .2 0 .4 100
4 ,6 2 1 .4 584.6 560.8 21.7 7 ,139 .3
64.7 8 .2 7 .9 0 .5 100
4 ,768 .6 558.1 449.4 21.9 7 ,261 .1
65.7 7 .4 6 .2 0 .3 100.
4 ,725 .4 504.9 459.4 22.4 . 7 ,337 .0
64.4 6 .9 6 .0 0 .3 100
4 ,846 .4 571.5 414.5 21.9 '7 ,4 3 9 .7
65.1 5 .0 5 .6 0 .3 100
4 ,855 .1 562.6 588.7 21.3 7 ,538 .5
64 .4 4 .8 5 .1 0 .3 100
4 ,678 .1 544.5 572.5 16.8 7 ,605 .0
61.5 •4.5 4 .9 0 .2 /  100
4 ,609 .1 529.7 544.5 16.2 7 ,765 .7
59 .4 4 .5 4 .4 0 .2 . 100
4 ,692 .8 506.0 280.1 17.3 7 ,927 .0
59.3 ,  3 .9 5 .5 O .i 100
4 ,720 .6 507.1 249.9 15.1 8 , 017.2
58.9 5 .8 5 .1 0 .2 100.
4 ,625 .7 505.2 257.2 15.3 8 , 227.2
56.2 5 .7 2.9 0 .2 100
4 ,4 1 4 .8 252.6 182.0 15.0 8,375.1
52.7 5 .0 2 .2 0 .2 100
4 ,161 .7 215.6 144.4 14.5 8 ,443.6
49.5 2.5 1.7 0 .2 100
4 ,057 .2 135.5 96.2 14.0 8 ,457.3
47.7 1 .6 1 .1 0 .2 100
5 ,9 2 5 .2 105.5 66.6 12.8 8 ,560 .2
45.8 1 .2 0 .8 0 .2 100
1965
-  2 -
1 .1 . l . b .  K iskotuksen jakaantuminen kantokykynsä mukaan vuosina 194-8 -  1965 
De o l ik a  rä ls ty p e rn a s  fö rd e ln in g  e n l ig t  bärfc ra ft &ren 1948 -  1965
Share of d i f f e r e n t  types o f r a i l  hy c a rry in g  cap ac ity  on th e  
S ta te  Railways in  1948 -  1965
Vuosi Kiskopaino -  B ä lsv ik t -  R a llw eigb ts  Multa Yhteensä
Âr 59.74 54.43 43.567 33.480 30.00 25.00 , 22.343 ö v rig a  Summa








1949 6 ,836 .6
1950 _ 1,059 .0 189.3 . 4 ,466 .7 618.6 657.5 25.8 7 ,016 .9
% 15.1 2.7 63.7 8 .8 9 .4 0 .3 100
1951 km 44.4 - 1 ,129 .4 139.8 4 ,548 .4 616.3 579.8 26.6 7 ,084 .6
% 0 .6 - 15.9 2.0 64.2 8.7 8 .2 0 .4 100
1952 km 58.7 - 1 ,200 .0 92.1 4 ,6 2 1 .4 584.6 560.8 21.7 7 ,139 .3
% 0 .8 - 16.8 1.3 64.7 8 .2 7 .9 0 .3 100
1953 lm 106.7 - 1,264 .5 111.9 4 ,768 .6 538.1 449.4 21.9 7,26.1.1
■ % 1.5 - 17.4 1 .5 65.7 7 .4 6 .2 0 .3 100.
1954 lm 131.3 - 1,394 .9 118.7 4 ,725 .4 504.9 439.4 22.4 . 7 ,337 .0
% 1.8 - 19.0 .1 .6 64.4, 6 .9 6.0 0 .3 100
1955 km 139.6 - 1,508 .5 137.5 4 ,846 .4 371.3 414.5 21.9 '7 ,4 3 9 .7
% 1.9 - 20.3 1 .8 65.1 5 .0 5 .6 0 .3 100
1956 km 141.9 - 1 ,626 .9 142.1 4 ,855 .1 362.6 388.7 21.3 7 ,538 .5
% 1 .9 - 21.6 1.9 64 .4 4 .8 5 .1 0 .3 loo
1957 lm 141.9 - 1,899^4 152.0 4 ,678 .1 344.5 372.3 16.8 7 ,605 .0
% 1.9 - 25.0 2,0 61.5 4 .5 4 .9 0 .2 100
1958 km 141.9 - 2 ,173 .9 150.4 4 ,609 .1 329.7 344.5 16.2 7,765 .7
% 1.8 - 28.0 1 .9 59 .4 4 .3 4 .4 0 .2 100
1959 lm 142.0 20.4 2,318 .3 150.1 4 ,692 .8 306.0 280.1 17.3 7 ,927 .0
% 1.8 0.3 29.2 1.9 59.3 ' . 3 .9 3 .5 0 .1 100
1960 km 142.0 99.8 2,330.5 154.2 4 ,720 .6 307.1 249.9 13.1 8 , 017.2
% 1 .8 1 .2 29.1 1 .9 58.9 3 .8 3.1 0 .2 100.
1961 km 142.0 417.1 2,337.7 147.0 4,625 .7 305.2 237.2 15.3 8,227 .2
% 1.7 5 .1 28.4 1 .8 56.2 3 .7 2.9 0 .2 100
1962 km 142.3 850.8 2,369.9 147.7 4 ,414 .8 252.6 182.0 15.0 8,375 .1
% 1.7 10.1 28.3 1 .8 52.7 3 .0 2 .2 0 .2 100
1963 km 142.3 1,276 .3 2,345 .4 145.4 4 ,161 .7 213.6 144.4 14.5 8,443 .6
% 1.7 15.1 27.8 1.7 49.3 2.5 1.7 0 .2 100
1964 km 142.3 1 ,538 .2 2,352.6 143.5 4 ,037 .2 133.3 96.2 14.0 8,457.3
% 1.7 18.2 27.8 1 .7 47.7 1 .6 1.1 0 .2 100
1965 km 144.4 1,842.1 2,329.5 136.3 3 ,923 .2 105.5 66.6 12.8 8 ,560 .2
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91 . 3 * 2 .a .  V a lt lo n r a u ta te id e n  k a u p a llin e n  ta v a r a k a u k o liik e n n e  v a lim a tk a -  
r y h m itta in  v u o s ln a  1956 -  1965 (1000 to D n ia )
S ta ts ja rn v ag a rn as  komm ersiella f jM rrg o d s tra f ik  e n lig t  
avst&ndsgrupp &ren 1956 -  1965 (1000 to n )
Commercial goods t r a f f i c  o f th e  S ta te  Railways by d is tan ce  
groups in  1956 -  1965 (1000 to n s )
Valimatkaryhma Vuosi -  Ar -  Year
AvstSndsgrupp 
^ ls ta n q e  group 1956 1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965
1 -  9 396 418 345 285 302 257 297 330 356 396
10 -  19 345 347 261 221 237 240 • 217 352 177 207
20 -  29 438 452 « 3 513 546 547 453 592 424 519
30 -  39 ' 500 522 445 445 540 586 507 561 662 788
40 -  49 246 247 274 . 322 329 316 256 353 234 417
50 -  59 524 531 504 517 529 505 449 502 527 698
60 -  69 511 467 384 400 350* 457 411 608 323 254
70 -  79 492 420 . 330 386 470 516 445 372 389 480,
80 -  89 329 281 271 341 353 276 267 203 196 199
90 -  99 308 298 253 225 268 246 226 236 254 476
100 -  199 4498 4418 3987 4315 4838 4716 4643 4559 5200 4498
200 -  299 3349 3380 2997 3231 3706 3672 3516 3139 3385 3349
300 -  399 2076 1946 1814 1978 2170 2330 2376 2133 2461 2681
400 -  499 1564 1645 1507 1618 1847 1900 2002 1652 1740 . 1854
500 -  599 941 900 867 860 1011 939 997 954 931 917
600 -  699 534 510 478 491 556 518 658 627 677 835
700 -  799 296 308 287 247 324 241 325 357 334 372
800 -  899 133 95 133 91 160 111 111 164 119 106
900 - 107 96 138 116 159 110 130 104 108 100
Yhteensii
Busina
T o ta l 17 587 17 281 15 728 16 602 18 695 18 483 18 281 17 798 18 493 20 004
T o n n ik llo m etrit 
Tonkilom eter 
Tonfcllometres- 4  424 4 334 4 063 4 205 4 865 4 718 4 910 4 928 4 863 5 183
( 1 000 000 )
10 -
1 .3 .2 .b . V a ltio n rau ta te id en  kaupallinen  ta v a ra li ik e n n e  vuosina  1948 -  1965 
S ta ts jä rn v äg a rn as  kom m ersiellä g o d stra fik  ären 1948 -  1965 










looo to n n ia  -
Kappale­





ton  -  to n s
Yhteensä1 ^ . 
Summa1  ^
T o ta l1 ^
Vaunukuorma- Kappale- 
2)0') i )  tav a raa  tav a ra a
V agnslast- S tycke- 
gods2^  g o d s^  
Goods in  wa- P iece 
gon-loads goods
m ilj.tkm  -  m ill io n s  of
Yhteensä
2)3)
Summa 2 )^) 
T °ta12)3) 
tonkm
1948 14 344 1 110 15 451 3 190 3 455
49 12 963 963 13 926 2 778 • . 3 001
1950 14 781 1 022 15 803 3 196 246 3 446
.51 18 355 1 026 19 461 4 145 .  . 4 423
52 16 213 989 17 202 3 689 3 945
53 14 703 877 15 580 3 435 •  • 3 677
54 16 928 989 17 916 3 846 314 4 160
55 18 091 1 067 1? 159 4 201 339 4 540
56 16 743 839 17 582 4 165 254 4 419
57 16 595 799 17 394 4 124 254 4 378
58 15 017 711 15 728 3 837 226 4 063
59 16 269 775 17 044 3 952 253 4 205
I960 18 200 841 19 041 4 588 277 4 865
61 17 857 927 18 784 • 4 412 307 4 719
62 17 691 865 18 556 4 620 290 4 910
63 17 370 748 18 118 4 675 253 4 928
64 18 278 833 19 111 4 580 283 4 863
65 19 734 822 20 556 4 900 283 5 183
^  P a ik a l l is l i ik e n n e  m ukaanluettuna 1960-1965 -  lo k a l tr a f ik e n  medräknad 1960-1965 -  
Lockal t r a f f i c  included  1960-19652) P a ik a l l is l i ik e n n e  p o is lu e t tu n a  -  E xlusive lo k a l t r a f ik  -  Excluded th e  lo c a l  t r a f f i c .
^  Vuosina 1948-1955 k i i to ta v a ra  e i  s i s ä l l y  to n n ik ilo m e tre ih in  -  E xpressgodset fö r  ären 
1948-1955 in g ä r e j i  to n k ilo m e te rta len  -  Expressgoods in  1948-1955 a re  no t inc luded  
in  tonk ilom etres
-  11 -
1 .3 .3 . V a lt io n ra u ta t ie t ,  k u l je te t tu  kaupallinen  ta v a ra  k u l j e tu s la j e i t t a in  
vuosina 1948 -  1965
S ta ts jä m v ä g a rn a , tr a n s p o r te ra t  kom m ersiellt gods e n l ig t  b e fo rd rin g sa rt 
ären  1948 -  1965
S ta te  Hallw ays, tra n sp o r te d  commercial goods by c a te g o r ie s  o f tr a n sp o r ta tio n
in  1948 -  1965
K aukoliikenne -  F jä r r t r a f ik  - Long d is tan ce  t r a f f i c
P a ik a l l i s ­
liik en n eVuosi R a h tita v a ra K iito ta v a ra Yhteensä
Ar Fraktgods Expreasgods Summa L o k a ltra f ik  ’
Year F re ig h t goods Expressgoods T o ta l Looal
t r a f f i c
1000 to n n ia  - ton  -  tons
1948 15 436 15 15 451 , ,
49 13 909 17 13 926
1950 15 784 19 15 803
51 19 438 23 19 461
52 17 178 24 17 202
53 15 474 26 15 500
54 17 874 42 17 916
55 19 105 ' 53 19 158
56 17 485 97 17 582 443
57 17 303 91 17 394 407
58 15 652 76 15 728 422
59 16 525 77 16 602 442
1960 18 618 77 18 695 346
61 18 404 79 18 483 301
62 18 209 72 18 281 275 .
63 17 740 58 17 798 . 320
64 18 430 63 18 493 618
65 19 939 65 20 004 , 552
-  12 -
'I
1 .3 .4 . V a lt io n ra u ta te i l lä  kuorm attuna k u l j e te tu t  suom alaiset Ja  v e n ä lä is e t ta v a ra -  
vaunut1  ^ vuosina ' 1948 -  1965
P4 B ta ts jäm v äg a rn a  tra n sp o rte ra d e  la s ta d e  f in s k a  ooh ryeka godsvagnar1 ^
Sr en 1948 -  1965
On th e  S ta te  Eali®oye tra n sp o rte d  loaded F inn ish  and Russian wagons1  ^
in  1948 -  1965
Vuosi . Tuonti­ta v a ra
V ie n ti­
ta v a ra
Muu kaupal­
lin en  ta v a ra
Oma
ta v a ra ^ ' Yhteensä
Ar Importgods Exportgode O vriga fcommer- s i e l l a  v a ro r
Eget-..
g o d s ' gumma
Tear Im port goods Export
goods
O ther commercial 
a r t i c l e s
Own
goods T o ta l
1000 vaunua -  1000 vagnar -  1000 wagons
1948 1 804
1955 256 427 1 128 96 1 907
60 231. 421 1 085 88 1 825
.61 205 432 1 092 ■ 68 1 797
62 200 414 1 039 64 1 717
63 212 380 948 50 1 590
64 224 ■ 383 993 47 1 647
. 65 262 .376 1 040 41 1. 719
1 ) 4 -ak se lin e n  vaunu on la s k e ttu  kahdeksi vaunuksi 
4—a x lig  vagn h a r rä k n a ts  som tv& vagnar 
A wagon w ith  fo u r  ax les  i s  counted as two wagons
^  lu k u ih in  e i  s i s ä l l y  v irk a tav a rav au n u issa  k u l j e te t tu  ta v a ra  
E xklusive gods t r a n s p o r te ra t  i  vagnar fö r  tjä n s te h ru k . 
E xcluding goods tr a n sp o r te d  in  se rv ic e  wagons
13
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1 .3 .1 2 .b  L iik en n ea lu ek a rtan  n im ily h en n y täe t
N am nförkortningar f ö r  t r a f i k d i s t r i k t s k a r t a  
A bb rev ia tio n s o f names to  be used in  th e  map o f 
t r a f f i c  d i s t r i c t s
Ajv =, A i t to jä r v i
Apt = A lap itk ä
Asu = Asunta
Avi a A lv a jä rv i
E la a E sko la
Hak a Hakkeri
Hau = Haukivuori
Hja = H a ja la
Hkal = H iek k a lah ti
Hks a ' Hankasalmi
Hn a H ietanen
H r = Humppila
Hr = H e rra la
Hut = H u ttu la
I i a l i
I k r a Inkero inen
I t a a I i t t a l a
J1  . a J a a t i l a
J lk a Jaa lan k a
Jp a a Jepua , Jeppo
J r a J ä rv e lä
J r i a Ju u r ik o rp i
J t s a Jou tseno
Ha a K ausala
Her a Kerma
Hio — Kihniö
Kju = K ulju
Kkn = Kirkkonummi, 
K y rk s lä tt
Knl a K anta la
Kns a Kannus
Kom a Komu
K oti a K o its a n la h ti
Kpe = K olkon ta ipa le
Kso a  . K e risa lo
Kua = H iipua
Kvo a K oivio
Kvt a K auvatsa
Kvu - a Koivu
Lk a Leppäkoski
Lmp a Liminpuro
Lo = L ohja , Lojo




Mkl = M etsäkylä
Mit a M äntylahti
Mr = M äntyharju
Mur a Murtomäki
Mus a Muuras




P ar a P a rik k a la
Pej a P eip o h ja
Pkr a Puukari
P l a P u lsa
Pmk = Pukinm äki, 
Bocksbacka
P r l a P aro la
Rah a Rauha
Rmk a Rasimäki









Via = V irkka la ,
Virkby
V oit a V oitoinen
Vt a V o lt t i
Vti a V ihan ti
Tä a T päjä
Äht S . Ä htäri
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2. R a it io t ie l i lk e n n  e -  S n árvagstra fiken  -  Tramway t r a f f i c
2 .1 .1 . R a i t io t i e t  vuosien 1950 -  1965 lopussa
Spärvägarna i  s l u te t  av ären 1950 -  1965 








T ra ile rs
1 \—
R aite id en  p itu u s  '
Spärlängd1 ^
Length o f tr a c k 1 ^
Icm
L iikenne- 
henk ilökunta  
T rafik  
personalen  






H elsinki Turku 
H elsing- Ibo 











1950 217 36 252 29 42 15 1 386 , ,
55 253 35 160 30 46 .15 1 395 257
60 202 . 43 130 30 40 17 1 024 234
61 202 43 130 26 40 . 17 986 234
62 202 43 130 26 40 17 971 235
63 195 43 121 26 40 17 975 234
64 195 42 119 19 40 17 953 234
65 194 42 114 19 • 40 17 951 233
4T“ ' 11 ”
1 K ak so is ra id e tta  -  Dubbelt spär -  Double tra c k
2 .3 .1 . R a it io t ie l i lk e n n e  vuosina 1950 -  1965 
S p ärv äg s tra fiken ären  1950 -  1965 




M atkustajaan lukumäärä 
A ntal passagerare
L ask e ttu ja  vaunukm1  ^
Beräknade vagnkilom eter1 ^
Number of passengers 
1000
C alcu la ted  ca r k ilom etres1  ^
1000
H elsink i Turku Yhteensä H elsink i Turku Yhteensä
H elsing fo rs Abo Summa
T otal
H elsing fo rs Abo Summa
T ota l
1950 78 627 14 284 92 911 11  972 2 484 14 456
55 72 052 14 161 86 213 11  208 2 205 13 413
60 58 901 . 12 248 71  149 8 328 2 286 10 614
61 57 457 12 080 69 537 8 430 2 252 10 682
62 58 162 12 163 70 345 8 130 2 239 10 369
63 48 671 11 610 60 281 7 136 2 216 9 352
64 56 373 11 269 67 642 7 846 2 173 10 019
65 57 566 10 358 67 924 7 704 2 160 9 864
^  1 perävaunukin = 1 /2  moottorivaunukm.
1 s lap vagnk ilom eter = 1 /2  motorvagnkilom eter 
1 t r a i l e r  k ilom etre  = 1 /2  m otor-car k ilom etre
-  43
‘■'N
2 .5 .1 . R a it io t ie in v e s to in n it  vuosina 1948 -  1965 
S pfirväg investeringar ären 1948 -  1965 
Tramway Investm ents ln  1948 -  1965




K orj. j a  kun- 
no ssap ito  
B epara tioner 
och underhSll 
R epa irs  and 
maintenance
Hankinnat 
In v e s te r ln g a r  
Investm ents
K o r j . ja  kun­
n o ssap ito  
R epara tioner 
och underh&ll 
R epairs and 
maintenance
Hankinnat 




1  000 nmfc -  1  000 new marks
1948 . 2 504 1  081 269 387 4 241
1955 4 508 9 673 626 24 14 832
56 . 4  954 6  664 690 1  562 13 870
57 5 349 1  807 880 842 8  878
58 , 5 401 ■ 9 351 9 2 2 1 1 0 15 784
59 5 176 5 879 1  012 76 12 143
60 4 916 3 679 849 1 2 2 9 584
61 4 769 1 369 901 23 7 062
62 5  122 8 5 8 705 16 6 . 7 0 1
63 5 529 933 734 14 7  210
64 5 965 646 965 1 2 7 588
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n o stu -
r e i t a
kpl
Hamnkra- 
nar s t .  
No. c ra ­
nes of 
harbour
Autonost u ro i ta  
j a  tru k k e ja  kpl 
B ilk ran a r ooh 
tru c k a r  s t .
No.of mobile c ra ­
nes and tru c k s
Sataman T k s l-  
omla ty l s i ä  
Harrin an n P r iv a te  
egna




l a t t i a p in ­
t a - a l a  m2 
Förrädensp 
go lvy ta  m 
P loor a rea  
of s to re  
b u ild in g s
m2
H a u ta tle ra i te e t  m 
J  ä m  vägspär, met e r 
Bailway l in e s ,  
m etres
K aikki- S i i t ä  
aan l a i t u -
I n a l le s  r i l l a  
In  a l i  Därav pä 
bryggar 
Of which 
on p ie r
Hamina -  Fredrikshamn .................
Kotka . . . . ; ............. ...........................
L ov iisa-L ovisai Valko-Valkom . .
Porvoo -  Borgä ................................
H elsinki -  H elsing fo rs ...............
H iilisa tam a  -  Kolhamnen -
Coal harbour ..............................
. J ä tk ä sa a r i  -  Busholmen .........
E teläsatam a -  Södra hamnen..
Sörnäinen -  S ö m ä s .................
H erttoniem i -  Hertonäs .........
Tammisaari -  Ekenäs .....................
Hanko -  H angö ..................................
T u rk u -  Äbo ......................................
Satäma-Hamnen-Harbour ...........
Ö ljysatam a -  Oljehamnen -
011 harbour ................................
N aan ta li -  Nädendal . . . . . ' ...........
Uusikaupunki -  Nystad .................
Rauma -  Raumo ..................................
Porl-B jörneborg: Mäntyluoto . . .
R eposaari -  Räfsö ....................
Tahkoluoto ............................ ......
K ris tiinankaup . -K ris tin e s ta d  . .
Kaskinen -  Kasko ............................
Vaasa -  Vasa ....................................
V asklluoto -  Vasklot .............
Kaupunki -  Staden -  Town . . . .  
ö ljysatam a -  Oljehamnen -
011 harbour ................................
U usikaarlepyy -  Nykarleby .........
P ie ta r s a a r i  -  Jakobstad  .............
Kokkola -  Gamlakarleby ...............
Y ksp ih la ja  -  Y xpila ...............
Raahe -  Braheatad ..........................
Lapaluoto ....................................
Oulu- U le ä b o rg ................................
Kemi .....................................................
V e its ilu o to  ................................
ö ljy sa tam a -  Oljehamnen -
011 harbour ................................
Tornio -  Torneä: R ö y t t ä .............
M erikarvia -  Sastmola .................
Merikaupungit yhteensä 
Sjöham nstäder summa -  




Lappeenranta -  V illm anstrand . .
Mikkeli -  S tt  Miehelä .................
Savonlinna -  N yslo tt ...................
Tampere -  Tammerfors ...................
Slsämaankaupunglt yh teensä- 
In lan d s täd e r summa -  
In lan d  towns to g e th e r
6 _ 129 38 740 29 470 4 475
35 - 142 23 326 29 748 9 420
1 _ 6 5 220 640
_ _ - 350 1 000 500
100 79 63 144 760 65 569 I l  508
1 _ i 631 326 326
12 - 15 44 090 12 120 3 733
34 7 43 . 58 163 35 104 7 061
3 _ 2 100 3 350 250
1 - 1 456 3 440 300
7 - 45 20 516 14 970 3 800
13 - 52 30 008 26 125 5 299
11 2 910 3 428 650_ - 12 4 041 5 640 690
3 - 9 6 301 18 331 2 227
_ - _ 168 - ' -
_ _ 5 3 813 7 998 1 635
“ - 13 418 16 420 900
- - 375 8 900 400
5 28 20 370 18 830 8 990
2 8 14 484 6 832 1 490
- - 3 330 4 650 1 200— 4 ' — — —
323 86 592 414 350 317 471 65 494
_ _ _ 380 _
3 - 3 - 1 560 190
2 - - 4 667 2 754 551
5 - 4 - 5 384 2 320
5 2 3 6 648 8 830 310
1 - - 400 400
9 4 5 '200 1 105 400
25 6 15 11 515 20 413 4 171
* l24
4 .1 .4 . K auppalaivaston arvo vuosien 1948 -  1965 lopussa
H an d e lsflo ttan s värde i  s l u te t  av ären 1948 -  1965 
Value of th e  merchant f l e e t  a t  th e  end of 1948 -  1965
Vuosi
Höyry-
a lu k se t
M oottori-
a lu k se t
P u rjea luk ­
s e t  apukon.
P u rje ­
a lu k se t
Yhteensä Proomut K aikkiaan
At
Âng-
fa r ty g
Motor-
fa r ty g
S e g e lfa r-  
ty g  med 
hjälpm as.
S ege l-
fa r ty g
Summa Frâmar I n a l le s
Tear Steamers Motor
sh ips
S a il in g  
v e s s e ls  
w ith  au r. 
engines
S a il in g
v e s s e ls
T otal Barges A ll v e s s e ls
10 000 nmk -  10 000 new marks
1948 7 053 1 694 241 61 9 049 517 9 566
49 7 175 2 138 23I 49 9 593 . 525 10 118
1950 7 668 2 577 213 18 10 476 530 11 006
51 9 287 5 643 23I 7 13 168 541 13 709
52 12 996 6.750 217 0 19 963 531 20 495
55 12 159 12 565 190 - 24 914 515 25 430
54 12 020 14 818 193 - 27 031 506 27 536
1955 13 357 16 739 191 - 30 287 484 30 771
56 15 670 20 494 188 - 36 353 401 36 754
57 17 027 29 724 189 - 46 940 360 47 300
58 17 119 32 559 179 - . 49 856 327 50 183
59 14 661 34 169 142 - 48 972 317 49 289
I960 15 184 38 582 137 - 53 903 332 54 235
61 15 031 46 089 120 - 61 240 ■ 307 61 547
62 12 716 53 062 116 - 65 894 302 66 196
63 12 254 57 874 76 - 7Ö 204 292 70 496
64 11 775 64 216 58 - 76 048 • 275 76 323
1965 11 598 77 816 58 - 89 472 251 ' 89 723
125
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5 . L en to liikenne -  F ly g tra flk en  -  A ir t r a f f i c
5 .1 .1 . Suomen lentoasem ien k ii to te id e n  p itu u s  j a  p ä ä lly s te  51.12.1965 
G lidvägarnas längd ooh beläggning pä f ly g s ta t lo n e rn a  1 Finland 
31.12.1965
The len g th  and pavement o f runways a t  F inn ish  A irp o rts  31.12.1965
Lentoasema P itu u s  (m) P ä ä lly s te  -  Beläggning -  Pavement (m)
F ly g s ta tio n  Längd (m) A s f a l t t i -  B etoni B itum i- Im ey te tty  Sora
A irpo rt Length (m) b e to n i l iu o s s o ra  se p e li
A s fa l ts -  Betong Bltumvätske In suget Grus
betong grus - makadam
A sphalte Concrete Bit.macadam P en e tra tio n  Gravel
concre te  w ith  g rave l macadam
H elsink i ...................) 2 660 X
H e ls in g fo rs  ) 2 250 x
Malmi ........................) 1 400 800 200 400
) 1 080 800 280
Iv a lo  ........................  1 500 x
Joensuu .....................) 2 000 x) 1 500 x
J y v ä s k y lä ...............  2 600 x
K ajaani ....................) 1 700 x
) 1 300 x
Kemi................... ) 2 500 x
) 1 500 x
K ruununky lä ...........  1 800 x
Kronoby
K u o p io ........................ ) 2 500 £.
) 1 500 x
L ap p e e n ra n ta .........  1 200 x
M arianham ina.........  1 900 x
Mariehamn
O u lu .............................J 2 000 x
Ule&borg ; 1 700 x
P o r i ...............................) 2 000 x
B jörneborg ) 1 600 x
Rovaniemi .................) 2 100 x
) 1 600 , x
T am pere.................... 1 800 x
Tammerforsi
Turku ........................ 2 000 x
Ibo
V a a s a ........... '........... ) 1 800 x
Vasa ) 1 500 x
-  146 -
5 .1 .2 . Suomen lentoasem at ja  keskimääräinen m a tk u s ta ja v lr ta  n iiden  
v ä l i l l ä  1.4 . -  31.10.1966 (m a tk u sta jia  p ä iv ässä )
F inlands f ly g s ta t lo n e r  ooh passagerarnas m edelta l mellan 
d essa  1.4. -  31.10.1966 (passagerare  p e r dygn)
F inn ish  a i r p o r ts  and th e  average number of passengers between 
them 1.4 . -  31.10.1966 (passengers p e r  day)
-  14?
5 .1 .3 .  L iik en n e len to k o n ee t t yype i t t ä i n  
O lika ty p e r  av t r a f ik f ly g p la n  
A ir l in e rs  by ty p e
1 . Tammikuuta M äntäm oottorikoneet
1 . Ja n u a ri K olvm otorflygplan
1 ^  January  P is to n  engine a i r c r a f t
Suihkukoneet
J e tp la n













C arav e lle  
10 B 3
1956 12 3 _ 15
1957 13 3 1 - - - 17
1958 13 3 4 - - - 20
1959 13 - 8 - - 21
I960 13 - 8 - - - 21
1961 12 8 - 3 - 23
1962 10 - 9 1 3 - 23
1963 10 - 9 2 4 -  ■ 25
1964 9 - 9 1 4 - 23
1965 9 - 8 2 - 5 24
1966 8 8 3 - 5 24
-  148
5 .2 .1 .  L e n to h en k ilö k u n ta  v u o sien  1956 -  1965 lo p u ssa  
P ly g p e rso n a len  1 s l u t e t  av ä ren  1956 -  1965 
The a v ia t io n  s t a f f  a t  th e  end o f  1956 -  1965
1956 1957 1958 1959 I960 1 9 6 1 1962 1963 1964 1965
L iik e n n e le n tä jä t
T ra f ik f ly g a re
A i r l in e  t r a n s p o r t  p i l o t s
56 54 60 60 65 72 77 78 80 85
R a d io s ä h k ö ttä jä t  
B a d io t e le g r a f i s t  
P l ig h t  r a d io  o p e ra to r s
12 8 7 7 4 5 5 5 4 4
H uoltom ekaanikot 
U h d erh ällsm ek an lk er 
M aintenance m echanies
90 1 1 2 113 126 129 147 159 177 182 205
L en t okonem ekaanikot 
Flygm ekaniker 
F l ig h t  m echanies
16 18 17 18 16 17 15 14 16 17
L e n n o n jo h ta ja t
P ly g le d a re
A ir t r a f f i c  c o n t r o l l e r s
60 65 79 83 77 97 1 12 i l l 118 133
Y hteensä -  Summa -  T o ta l 214 257 276 294. 291 538 3 88 385 400 444
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6 .3 .6 .  Radioliikenne vuosina 1948 - 1965 
Radiotrafiken ären 1948 -  1965 




R adiosähkösanom ia -  R ad io te leg ram  
Radiogram s
R ad io p u h e lu ja  
3 m in. s a r j o j a  
R a d io te le fo n sa m ta l 
3 m in. p e r io d e r  
R a d io te le p h o n s  c a l l a  
3 m inu te  p e r io d s
K iin te ä  l i ik e n n e  
P a s t  t r a f i k  
F ix ed  S e rv ic e
S i i r t y v ä  l i ik e n n e  
R ö r l ig  t r a f i k  
M obile S e rv ic e
1948 101 231 17 016 30 766
1950 159 956 16 671 26 274
1955 564 572 20 605 43 842
60 ' 401 101 21 659 . 74 579
61 386 810 23 150 75 294
62 555 649 24 389 83 368
63 370 072 .25 272 87 412
64 , 587 556 27 509 113 429
65 390 924 27 905 132 814
6 .4 .1 .  P o s t i -  j a  l e n n ä t in la i to k s e n  t a lo u s  v u o s in a  1948-1965 
P o s t -  och t e l e g r a f v e r k e t s  ekonomi ä ren  1948-1965 
P o s t  and T e leg rap h  O ff ic e  f in a n c e s  in  1948-1965
T u lo t -  In k o m ste r  -  Revenues Menot V o itto




P o s t i -
t u l o t
P o s t in -
kom ster
P o s ta i
re v e n u e s
L e n n ä tin -  P u h e lin -  
t u l o t  t u l o t  
T e le g r a f -  T e le fo n -  
in k o m ste r  in k o m ste r 
T e leg rap h  Telephone 
. re v e n u e s  rev en u es
Y h teen sä
Summa
T o ta l
U tg i f t e r
E xpendi­
t u r e
ta p p io  
V in s t 1 . 
f ö r l u s t  
Gain o r  
lo s s
10 000 mk
1948 2 683 175 1 411 4 267 . 3 840 427
1950 5 587 255 1 899 5 721 5 748 -  27
1955 6 807 446 5 635. 10 888 10 471 417
60 11 765 822 7 588 19 975 18 371 1 604
61 12 356 906 8 060 21 302 20 726 576
62 13 246 1 000 8 856 23 102 23 101 1
63 14 811 1 066 10 '546 26 423 26 035 388
64 18 315 1 275 12 295 31 884 30 221 1 663
65 19 809 1 575 15 884 55 069 55 216 1 853
-  1 7 3  -
T a u l u j e n  l ä h t e e t
SVT XX, R a u t a t i e t i l a s t o , R a u ta t ie h a l l i tu k s e n  t i l a s t o ­
to im is to
1 .2 .1 . SVT XX, R a u t a t i e t i l a s t o ,  R a u ta t i e h a l l i tu k s e n  t i l a s t o ­
to im is to  sek ä  v u o s i t i l a s t o t ,  VR, L i ik e n n e ta lo u d e l l in e n  
tu tk im u s e l in
1 .3 . 1 . - 1 . 3 . 2 . b . R a u ta t ie h a l l i tu k s e n  t i l a s t o t o i m i s t o
1 .3 .3 . - 1 . 3 . 5 . SVT XX, R a u t a t i e t i l a s t o ,  R a u ta t i e h a l l i tu k s e n  t i l a s t o ­
to im is to
1 .3 .6 . V u o s ik a tsa u k se t VRtn l i ik e n te e n  j a  ta lo u d e n  k e h ity k s e e n , 
VR, L i ik e ta lo u d e l l in e n  tu tk im u s e l in
1 .3 .7 . V a l t i o n r a u t a t i e t  k u u k a u s i t i l a s to ,  R a u ta t i e h a l l i tu k s e n  
t i l a s t o t o i m i s t o
1 .3 .8 . R a u ta t ie h a l l i tu k s e n  t i l a s t o t o i m i s t o
1 * 3 .9*ft.b . SVT XX , R a u t a t i e t i l a s t o ,  R a u ta t i e h a l l i tu k s e n  t i l a s t o ­
to im is to
1 . 3 . 9 . c . - 1 .3 .1 0 . R a u ta t i e h a l l i tu k s e n  t i l a s t o t o i m i s t o
1 .3 .1 1 . SVT XX, T a u ta t ie t i la d fc o ,  R a u ta t i e h a l l i tu k s e n  t i l a s t o ­
to im is to
1 .3 .1 2 . V a l t i o n r a u t a t i e t  k u u k a u s i t i l a s to ,  R a u ta t i e h a l l i tu k s e n  
t i l a s t o t o i m i s t o
1 .3 .1 3 . - 1 .3 .1 4 . SVT XX, R a u t a t i e t i l a s t o ,  R a u ta t i e h a l l i tu k s e n  t i l a s t o ­
to im is to
1 .4 .1 . VR:n v u o s i t i l i n p ä ä t ö k s e t ,  R a u ta t i e h a l l i tu k s e n  t i l a s t o ­
to im is to
1 .4 .2 . - 1 .4 .3 * V u o s ik a tsa u k se t VR:n l i i k e n t e e n  j a  ta lo u d e n  k e h ity k s e e n , 
VR, L i ik e ta lo u d e l l in e n  tu tk im u s e l in  
W a lle n iu s : M iksi r a i i t a t i e l a i t o s  t u o t t a a  t a p p io t a ,  
K a n sa n ta lo u d e llin e n  A ik a k a u s ik i r ja ,  n id e  IV 1956, H e ls in k i
1 .5 .1 . VR:n v u o s i t i l i n p ä ä tö k s e t  j a  om aisuuden l i s ä y k s i ä  k o sk e v a t 
t i l a s t o t ,  VR, l i i k e t a l o u d e l l i n e n  tu tk im u s e l in
2 .1 .1 . - 2 .5 .1 . H e ls in g in  kaupungin  l i i k e n n e l a i t o s :  V u o sik erto m u k se t 
Turun kaupungin  t e k n i l l i s e t  l a i t o k s e t :  V u o sik e rto m u k se t
174
3 .1 . 1 . - 3 . 1 . 3 .
Auvo K iis k in e n :  Maamme s i s ä i s e n  k u l j e tu s la i to k s e n  
rak en n e  j a  k e h i ty s ,  H e ls in k i  1954 
( a lk u a in e i s t a )
K u lk u la i to s te n  j a  y l e i s t e n  tö id e n  m in is te r iö n  a u to -  
a s i a i n  o sa s to
3 .1 .4 . - 3 .1 .1 0 . A u tokan ta  3 1 .1 2 .1 9 6 5 : T i l a s t o l l i n e n  p ä ä to im is to
3 .1 .1 1 . A utokan ta  3 1 .1 2 .1 9 6 5 : T i l a s t o l l i n e n  p ä ä to im is to  
Teiden p i tu u s  k u n n i t ta in  3 1 .1 2 .19655 T ie -  j a  v e s ira k e n  
n u s h a l l i t u s
3 .1 .1 2 . - 3 .1 .1 3 . A u tokan ta  31*12.1965: T i l a s t o l l i n e n  p ä ä to im i t to
3 .1 .1 4 . T u l l i h a l l i t u k s e n  t i l a s t o t o i m i s t o
3 .1 .1 6 . - 3 .1 .1 7 . T i l a s t o l l i n e n  p ä ä to im is to
3 .1 .1 8 . - 3 .1 .1 9 . . T ie -  j a  v e s ir a k e n n u s h a l l i tu k s e n  t i l a s t o t o i m i s t o
3 * 1 •2 0 .a . - 3 .1 .2 0 .b . T ie -  j a  v e s i r a k e n n u s h a l l i tu s
3 .1 .2 1 . - 3 .1 .2 2 . T ie -  j a  v e s ir a k e n n u s h a l l i tu k s e n  t i l a s t o t o i m i s t o
3 .1 .2 3 . T ie -  j a  v e s i r a k e n n u s h a l l i tu s
3 .1 .2 4 . - 3 .1 .2 8 . T ie -  j a  v e s ir a k e n n u s h a l l i tu k s e n  t i l a s t o t o i m i s t o
3 .2 .1 . T i l a s t o l l i n e n  p ä ä to im is to
3 .3 .1 . T ie -  j a 'V e s i r a k e n n u s h a l l i tu s
3 .3 .2 . V a l t io v a ra in m in is te r iö n  k a n s a n ta lo u s o s a s to
3 .3 .3 .  . T i l a s t o l l i n e n  p ä ä to im is to
3 .3 .4 . P o s t i -  j a  le n n ä t in h a l l i tu k s e n  v u o s ik e rto m u k se t
3 .3 .5 . SVT KK, R a u t a t i e t i l a s t o , R a u ta t ie h a l l i tu k s e n  t i l a s t o ­
to im is to
3 .3 .6 . T u l l i h a l l i t u k s e n  t i l a s t o t o i m i s t o
3 .4 .1 . T i l a s t o l l i n e n  p ä ä to im is to
3 .5 .1 . - 3 .5 .3 . T ie -  j a  v e s i r a k e n n u s h a l l i tu k s e n  t i l a s t o t o i m i s t o
3 .6 .1 . - 3 .6 .2 . S o s ia a l in e n  A ik a k a u s ik ir ja
3 .6 .3 . T ie -  j a  v e s i r a k e n n u s h a l l i tu s
4 .1 .1 . - 4 . 1 . 2 . SVT I B , M erenkulku, M e re n k u lk u h a llitu k se n  t i l a s t o a  
to im is to
4 .1 .3 . Kertomus Suomen S a ta m a li i to n  h a l l i tu k s e n  to im in n a s ta .  
Suomen S a ta m a l i i t to
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4 .1 .4 . SVT IB , M erenkulku, M e re n k u lk u h a llitu k se n  t i l a s t o ­
to im isto !
4 .2 .1 .
4 .3 .1 .
SVT IB , M erenkulku, M e re n k u lk u h a llitu k se n  t i l a s t o ­
to im is to
(
4 . 1 . 4 . - 4 . 3 . 5 . SVT IB , M erenkulku, M e re n k u lk u h a llitu k se n  t i l a s t o ­
to im is to
4 .3 .6 . Kertom us Suomen S a ta m a li i to n  h a l l i t u k s e n  to im in n a s ta ,  
Suomen S a ta m a l i i t to
4 . 3 . 7 . - 4 . 3 . 8 . SVT IB , M erenkulku, M e re n k u lk u h a llitu k se n  t i l a s t o ­
to im is to
4 .3 .1 0 . - 4 .3 .1 1 . P u u ta v a ra n  u i t t o  vuonna 1965, T i l a s to k a t s a u k s ia  N:o 
6 :1966  j a  v a s ta a v a t  a ikaisem m at a r t i k k e l i t  
T i l a s t o l l i n e n  p ä ä to im is to
4 .3 .1 2 . T ie -  j a  v e s i r a k e n n u s h a l l i tu k s e n  t i l a s t o t o i m i s t o
4 .4 .1 . SVT IB , M erenkulku, M e re n k u lk u h a llitu k se n  t i l a s t o ­
to im is to
4 .4 .2 . Kertomus Suomen S a ta m a li i to n  h a l l i t u k s e n  to im in n a s ta .  
Suomen S a ta m a l i i t to
4 .5 .2 . T ie -  j a  v e r i r a k e n n u s h a l l i t u s ,  M e ts ä h a ll i tu k s e n  t i ­
l a s t o to im i s to ,  P u u tav aran  u i t t o  vuonna 1965, T i l a s to ­
k a ts a u k s ia  N:o 6 :1966 j a  v a s ta a v a t  a ik a isem m at a r t i k k e l i t ,  
T i l a s t o l l i n e n  p ä ä to im is to
Auvo K iis k in e n :  Maamme s i s ä i s e n  k u l j e tu s l a i t o k s e n  
rak en n e  j a  k e h i ty s ,  H e ls in k i 1954 
( a lk u a in e i s to )
4 .6 .1 . P u u tav aran  u i t t o  vuonna 1965, T i la s to k a ts a u k s ia  N:o 6: 
1966 j a  v a s ta a v a t  a ika isem m at a r t i k k e l i t  
T i l a s t o l l i n e n  p ä ä to im is to
5 .1 . 1 . - 5 . 5 . 2 . K u lk u la L to s te n  j a  y l e i s t e n  tö id e n  m in is te r iö n  i lm a i lu -  
to im is to
5 .3 .3 . T i l a s t o l l i n e n  p ä ä to im is to
5 .3 .4 . K u lk u la i to s te n  j a  y l e i s t e n  tö id e n  m in is te r iö n  i lm a i lu -  
to im is to
5 .5 .1 . T ie -  j a  v e s i r a k e n n u s h a l l i tu s
- 1 7 6
6 . 1 . 1 . - 6 . 1 . 2 «  
6 . 2 . 1 . - 6 . 5 . 3 .  
6 . 3 . ^ . - 6 . ^ . 1 .
P o s t i -  j a  l e n n ä t in h a l l i tu k s e n  v u o s ik e rto m u k se t 
P o s t i -  j a  l e n n ä t in h a l l i tu k s e n  t i l a s t o t o i m i s t o  
P o s t i -  j a  l e n n ä t in h a l l i tu k s e n  v u o s ik e rto m u k se t
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I t b e l l e r s t t  k ä 1 1 o r
1 . 1 « 1 • B*“ l » 1 . 3 . b . FOS XX, J ä r n v ä g s s ta t i s t ik ,  J ä rn v ä g ss ty re ls e n s  s t a t i s t i k ­
kon to r
1 .2 .1 . FOS XX, J ä r n v ä g s s ta t l s t lk ,  J ä rn v ä g ss ty re ls e n s  s t a t i s t i k ­
k on to r,
VRtn henkilökunnan k äy ttö ä  koskevat n e l jä n n e s v u o s i t i l a s -  
t o t ,  S .J ,  affärsekonom lska fo rsk n ln g so rg a n e t
1 .3 .1 . - 1 .3 .2 .b . J ä rn v ä g ss ty re ls e n s  s ta t i s t ik k o n to r
1 .3 .3 . - 1 .3 .5 . FOS XX, J ä m v ä g 8 8 ta ti8 t ik ,  J ä rn v ä g s s ty re ls e n s  s t a t i s t i k -  
kontor
1 .3 .6 . V uosikatsaukse t VR:n l i ik e n te e n  j a  ta lo u d en  k eh ity k seen , 
S .J ,  affärsekonom lska fo rsk n ln g so rg an e t
1 .3 .7 . S ta ts jä rn v ä g a rn a , m & n ad ss ta tis tlk , Jä rn v a g a s ty re ls e n s  
s t a t i s t ik k o n to r
1 .3 .8 . J ä rn v ä g s ty re lse n e  s t a t i s t ik k o n to r
1 .3 .9 .a .b . FOS XX J ä r n v ä g s s ta t l s t lk ,  J ä rn v ä g s s ty re ls e n s  s t a t i s t i k -  
kön to r
1 .3 « 9 .c . —1 .3 .1 0 . J ä rn v ä g ss ty re ls e n s  s ta t i s t ik k o n to r
1 .3 .1 1 . FOS XX J ä r n v ä g s s ta t l s t lk ,  J ä rn v ä g ss ty re ls e n s  s t a t i s t i k ­
kontor
1 .3 .1 2 . S ta ts jä rn v ä g a rn a , m ä n a d s s ta t is t ik ,  Jä rn v ä g ss ty re ls e n s  
s t a t i s t ik k o n to r
1 .3 .1 3 .-1 .3 .1 4 . FOS XX J ä r n v ä g s s ta t l s t lk ,  J ä rn v ä g ss ty re ls e n s  s t a t i s t i k ­
kon to r
1 .4 .1 .
1 .4 .2 .  - 1 .4 .3 .
S .J ,  A rsb o k slu t, J ä rn v ä g ss ty re lse n s  s t a t i s t ik k o n to r
V uosikatsaukse t VR:n l i ik e n te e n  j a  ta lo u d en  k eh ity k seen , 
S .J*  affärsekonom lska fo rsk n ln g so rg a n e t, W allen ius: M iksi 
r a u t a t i e l a i t o s  t u o t t a a  t a l l o t a ,  K an san ta lo u d ellin en  
A ik a k a u s ik ir ja , d e l  IV 1956, H e ls in k i
1 .5 .1 . VR:n v u o s i t i l in p ä ä tö k s e t  j a  omaisuuden l i s ä y k s iä  koskevat 
t i l a s t o t ,  S .J ,  affärsekonom lska fo rsk n ln g so rg an e t
2 .1 .1 . - 2 .5 .1
3 .1 .1 .  -3 .
3 .1 .4 . - 3 .
3 .1 .1 1 .
3 .1 .1 2 .  - ’ 
3*1.14. 
3 .1 .1 6 .-2  
3 .1 .1 8 .-2
3 .1 .2 0 .  a,
3 .1 .2 1 .  -2
3 .1 .2 3 .
3 .1 .2 4 .  -2
3 .2 .1 .
3 .3 .1 .
3 .3 .2 .
3 .3 .3 .
3 .3 .4 .
3 .3 .5 .
3 .3 .6 .
3 .4 .1 .
3 .5 .1 .  -3 .
3 .6 .1 .  -3 .  
3 .6 .3 .
4 .1 .  U -4












H e ls in g fo rs  s ta d s  t r a f ik v e r k :  Ä rs b e rä t te ls e r  
Äbo s ta d s  te k n isk a  in r ä t tn in g a r :  Ä rs b e rä t te ls e r  
Auvo K iisk in en : Haamme s is ä is e n  k u lje tu s la i to k s e n
rakenne j a  k e h i ty s ,  H e ls in g fo rs  1934 
(m a te r ia l)
B il& vdelningen i  m in is t e r ie t  f ö r  kommunikationer ooh 
allm änna a rb e ten
B ilbestfind  31.12 .1963: S t a t i s t i s k a  een tra lbyrfin
B ilb e s tf in d e t 31.12.1963> S ta t i s t i s k a  een tra lb y rfin  
V lgarnas längd e n l ig t  kommuner, F in lan d  31.12.1963:
Väg- ooh v a tten b y g g n ad ssty re lsen
B ilb e s tf in d e t 31.12 .1963: S t a t i s t i s k a  een tra lb y rfin  
T u l ls ty r e ls e n s  s t a t i s t ik k o n to r  
S t a t i s t i s k a  een tra lb y rfin
Väg- ooh v a tten b y g g n ad ssty re lsen s  s t a t i s t ik k o n to r  
b . Väg- ooh v a tten b y g g n ad ssty re lsen
Väg- ooh v a tten b y g g n a d ss ty re lsen s  s t a t i s t ik k o n to r  
Väg- ooh v a tten b y g g n ad ssty re lsen s  
Vfig- ooh v a tten b y g g n a d ssty re lsen s  s t a t i s t ik k o n to r  
S t a t i s t i s k a  een tra lby rfin
Väg- ooh v a tten b y g g n a d ss ty re lsen : S t a t i s t i s k a  een tra lb y rfin  
F in a n s m in is te r ie ts  avd. f ö r  fo lk h u sh filln in g en  
S t a t i s t i s k a  een tra lby rfin
P o s t-  ooh t e le g r a f s ty r e l s e n s  ä r s b e r ä t t e l s e r
FOS XX J ä m v ä g s s t a t i s t ik ,  J ä rn v ä g ss ty re ls e n s  s t a t i s t i k ­
ko n to r
T u l ls ty r e l s e n s - s ta t i s t ik k o n to r  
S t a t i s t i s k a  een tra lb y rfin
Väg- ooh v a tten b y g g n ad ssy re lsen s s t a t i s t ik k o n to r  
S o c ia l T id s k r i f t
Väg- oeh v a tten b y g g n ad ssty re lsen
FOS IB , S jö f a r t ,  S jö f a r ts s ty r e ls e n s  S ta t is t ik k o n to r
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4 .1 .3 . B e rä tte ls e  över s ty re le e n e  fö r  F in lan d b Hamnförbund 
verkeam het, F in lande Hamnförbund
4 .1 .4 . - 4 .3 .5 .
4 .3 .6 .
FOB IB , S jö g a r t ,  S jö f a r t s s ty r e l s e n s  s ta t ie t ik k o n to r
B e rä tte le e  över s ty re ls e n s  f ö r  F in lande Hamnförbund v erk a  
eamhetj F in lande Hamnförbund
4 .3 .7 . - 4 .3 .8 . FOS IB , S jö f a r t ,  S jö f a r ts s ty r e ls e n s  s ta t ie t ik k o n to r
4 .3 .1 0 .-4 .3 .1 1 . V irk e e flo ttn in g e n  &r 1965, S ta t i s t i e k a  ö v e r s ik te r  n r .  
6:1966 ocb m otsvarande t id ig a r e  a r t i k l a r ,  S ta t i s t i e k a  
ce n tra lb y rän
4 .3 .1 2 . Väg- ocb v a tten b y g g n ad ssty re lsen s  e ta t ie t ik k o n to r
4 .4 .1 . FOS IB, S jö f a r t ,  S jö f a r te e ty re ls e n s  s t a t i e t ik k o n to r
4 .4 .2 . B e rä t te ls e  över e ty re ls e n s  fö r  F in lande Hamnförbund 
verkeam bet, F in lande Hamnförbundet
4 .5 .2 . Väg- ocb v a tten b y g g n ad es ty re leen s , F o rs te ty re le e n e  
s t a t i e t ik k o n to r ,  V irk e e flo ttn in g e n  &r 1965, S ta t i s t i e k a  
ö v e r s ik te r  n r .  6:1966 och m otsvarande t i d ig a r e  a r t i k l a r ,  
S ta t i s t i e k a  centralbyr& n
Auvo K iisk in en : Maamme s is ä is e n  k u l je tu s la i to k s e n
rakenne j a  k e h ity s ,  H e ls in g fo rs  1954 
(m a te r ia l )
4 .6 .1 . V irk e e flo ttn in g e n  ä r  1965, S ta t i s t i e k a  ö v e r s ik te r  n r .  
6:1966 ocb m otsvarande t id ig a r e  a r t i k l a r ,  S ta t i s t i e k a  
centralbyr& n
5 .1 .1 . - 5 .3 .2 . Kommun ik a t io n  emin i  s t e r i  e t s  lu f tfa r tsb y r&
5 .3 .3 . S ta t i s t i e k a  centralbyr& n
5 .3 .4 . K om m unikationsm inisteriete lu f tfa r ts b y r&
5 - 5 . i . Väg- och v a tten b y g g n ad ssty re lsen
6 . 1 ;1 . - 6 .1 .2 . P o s t-  ocb te le g r a f s s ty r e le e n s  i r s b e r ä t t e l s e r
6 . 2 .1 . - 6 .3 .3 . P o s t-  och t e le g r a f s s ty r e l s e n s  s t a t i s t ik k o n to r
6 .3 .4 .—6 .4 .1 . P o s t-  och te le g r a f s s ty r e l s e n s  f i r s b e r ä t te ls e r
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S o u r c e s  o f  t a b l e s
l . l . l . a . - 1 . 1 . 3 . b
1.2.1.
1 .3 .1 .- 1 .3 .2 .b .
1 .3 .3 . - 1 .3 .5 .
1 .3 .6 .
1 .3 .7 .
1 .3 .8 .
1 .3 .9 .& .b .
1 .3 .9 .C .-1 .3 .1 0 .
1 .3 .1 1 .
1 .3 .1 2 .
1 .3 .1 3 .-1 .3 * 1 4 .
OSF XX Railway S t a t i s t i c s ,  S t a t i s t i c a l  Bureau o f  th e  
Railway A dm in istra tio n
OSF XX Railway S t a t i s t i c s ,  S t a t i s t i c a l  Bureau o f th e  
Railway A dm in istra tion
VR:n henkilökunnan k ä y ttö ä  koskevat n e l jä n n e s v u o s i t i la s -  
t o t ,  S ta te  R ailw ays, R esearch Organ o f B usiness Economics
S t a t i s t i c a l  Bureau o f th e  Railway A dm in istra tion
OSF XX Railway S t a t i s t i c s ,  S t a t i s t i c a l  Bureau of th e  
Railway A d m in is tra tio n
V uosikatsaukse t VR:n l i ik e n te e n  j a  ta louden  k eh ity k seen , 
S ta te  R ailw ays, R esearch Organ o f B usiness Economics
F in n ish  S ta te  R ailw ays, Monthly S t a t i s t i c s ,  S t a t i s t i c a l  
Bureau o f th e  Railway A d m in is tra tio n
S t a t i s t i c a l  Bureau o f  th e  Railway A d m in istra tio n
OSF XX R ailw ay S t a t i s t i c s ,  S t a t i s t i c a l  Bureau of th e  
Railw ay A dm in istra tio n
S t a t i s t i c a l  Bureau o f th e  Railway A d m in is tra tio n
OSF XX R ailw ay S t a t i s t i c s ,  S t a t i s t i c a l  Bureau o f th e  
Railway A d m in istra tio n
F in n ish  S ta te  R ailw ays, Monthly S t a t i s t i c s ,  S t a t i s t i c a l  
Bureau o f th e  Railway A d m in is tra tio n
OSF XX R ailw ay S t a t i s t i s s ,  S t a t i s t i c a l  Bureau o f th e  
R ailw ay A d m in istra tio n
1 .4 .1 .
1 .4 .2 .  -1 .4 .3
1 .5 .1 .
VRsn v u o s i t i l in p ä ä tö k s e t ,  S t a t i s t i c a l  Bureau o f  th e  
Railw ay A d m in is tra tio n
V uosikatsaukse t VR:n l i ik e n te e n  j a  ta lo u d en  k eh ity k seen , 
S ta te  R ailw ays, R esearch Organ o f B usiness Economics, 
W allen ius: M iksi r a u t a t i e l a i t o s  tu o t ta a  ta p p io ta ,  
K an san ta lo u d e llin en  a ik a k a u s ik ir ja ,  p a r t  IV 1956, H e ls in k i 
VR:n v u o s i t i l in p ä ä tö k s e t  j a  omaisuuden l i s ä y k s i ä ’koskevat 
t i l a s t o t ,  S ta te  R ailw ays, R esearch  Organ of B usiness 
Economics
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-3 .1 .1 7 .
-3 .1 .1 9 .
2 .1 .1 . - 2 .5 .1 .  Communal T ra f f ic  Department o f  H e ls in k i: Y early
re p o r ts
Communal T echincal Departments of. Turku: Y early  
re p o r ts
Âuvo K iisk in en : Uaamme s is a is e n  k u l je tu s la i to k s e n  
rakenne ja  k e b ity s ,  H e ls in k i 1954 
(source  m a te r ia l)
3 .1 .3 .  Automobile Department of th e  M in is try  o f  Communications
and P u b lic  Works
•3 .1 .10. Automobile p o p u la tio n  31.12.1965: C e n tra l S t a t i s t i c a l  
O ffice
Automobile p o p u la tio n  31.12.1965: C èn tra l S t a t i s t i c a l  
O ffice
Lenght of ro ad s in  th e  communes o f F in lan d  31*12.1965: 
C en tra l S t a t i s t i c a l .  O ffice
S t a t i s t i c a l  Bureau o f th e  Customs A d m in is tra tio n  
C en tra l S t a t i s t i c a l  O ffice
S t a t i s t i c a l  Bureau of th e  A dm in istra tio n  of P u b lic  Roads 
and Waterways
a . - 3 .1 .2 0 .b .  A d m in is tra tio n  of P u b lic  Roads and Waterways
-3 .1 .2 2 .  S t a t i s t i c a l  Bureau of th e  A dm in istra tio n  o f  P u b lic  Roads 
and Waterways
A d m in is tra tio n  of P u b lic  Roads and Waterways
S t a t i s t i c a l  Bureau o f th e  A dm in istra tio n  o f P u b lic  Roads 
and Waterways
C e n tra l  S t a t i s t i c a l  O ff ice
A d m in is tra tio n  o f P u b lic  Roads and Waterways,
C e n tra l  S t a t i s t i c a l  O ff ice
Department o f th e  N a tio n a l Economy in  th e  M in istry  of 
F inance
C e n tra l S t a t i s t i c a l  Office
Y early  r e p o r ts  o f  th e  P ost and Telegram O ffice
OSF XX Railway S t a t i s t i c s ,  S t a t i s t i c a l  Bureau o f  th e  
Railway A dm in istra tio n
S t a t i s t i c a l  Bureau o f th e  Customs A dm in istra tion
3 .1 .1 .-
3 .1 .4 .-
3 .1 .1 1 .
3 .1 .1 4 .
3 .1 .1 6 .
3 .1 .1 8 .
3.1.20.
3 .1 .2 1 .
3 .1 .2 3 .
3 .1 .2 4 .  -3 .1 .2 8 .
3.2.1.
3 .3 .1 .
3 .3 .2 .
3 .3 .3 .
3 .3 .4 .
3 .3 .5 .
3 .3 .6 .
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3 .4 .1 .
3 .5 .1 .  - 3 .5 .3 .
3 .6 .1 .  - 3 .6 .2 .
3 .6 .3 .
4 .1 .1 . - 4 .1 .2 .
4 .1 .3 .
4 .1 .4 . - 4 .3 .5 .
4 .1 .1 .
4 .3 .7 .- 4 .3 .Ö .
4 .3 .1 0 . - 4 .3 .H
4 .3 .1 2 .
- 4 .4 .1 .
4 .4 .2 .
4 .5 .2 .
4 .6 .1 .
5 .1 .1 . - 5 .3 .2 .
C e n tra l  S t a t i s t i c a l  O ffice
S t a t i s t i c a l  Bureau of the  A d m in is tra tio n  o f P u b lic  
Roads an Waterways
S o c ia l Rewiew
A d m in is tra tio n  o f  P u b lic  Roads and Waterways
OSP IB N av ig a tio n , S t a t i s t i c a l  Bureau of th e  Board of 
N av igation
Kertomus Suomen S a tam a liito n  h a l l i tu k s e n  to im in n as ta , 
F in n ish  P o rt A sso c ia tio n
OSF IB N av ig a tio n , S t a t i s t i c a l  Bureau of th e  Board of 
N av iga tion
Kertomus Suomen S a tam a liito n  h a l l i tu k s e n  to im in n a s ta , 
F in n ish  P o rt A sso c ia tio n
OSF IB N av ig a tio n , S t a t i s t i c a l  Bureau of th e  Board of 
N avigati on
Timber F lo a tin g  in  1965, B u l le tin  o f S t a t i s t i c s  no 
6:1966 and corresponding  form er a r t i c l e s  in  F in n ish  and 
Sw edish, C en tra l S t a t i s t i c a l  O ffice
S t a t i s t i c a l  Bureau of th e  A d m in is tra tio n  o f P u b lic  
Roads and Waterways
OSF IB N av ig a tio n , S t a t i s t i c a l  Bureau o f th e  Board of 
N av iga tion
Kertomus Suomen S a tam a liito n  h a l l i tu k s e n  to im in n a s ta  , 
F in n ish  P o rt A sso c ia tio n
A d m in is tra tio n  o f P u b lic  Roads and Waterways, S t a t i s t i c a l  
Bureau of The S ta te  Board of F o re s try , Timber f lo a t in g  in  
1965, B u lle tin  o f S t a t i s t i c  no 6:1966 and co rrespond ing  
form er a r t i c l e s  in  F in n ish  and Swedish, C en tra l S t a t i s t i c a l  
O ffice
Auvo K iisk in en : Maamme s is ä is e n  k u l je tu s la i to k s e n  rakenne
ja  k eh ity s  , H e ls in k i 1954 (so u rce  M a te r ia l)
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